








































































































































































































































































































































































































































































































































































































乳児期 幼児期前半 幼児期後半 学童期 思春期
吐乳‾ 人見知 りが強 い 周期性嘔吐症 チ ック 過換気症候群
夜泣き 親か ら離れない 反復性腹痛 心因性発熱 神経性食欲不振症
食欲がない 夜駕 心因性頻尿 起立調節障害 過食症
（飲まない ・食べない） 臍妬痛 遺糞症 気管支噛息 月経前症候群
憤怒 けいれん 吃音 心因性咳嚇 月経痛
鹿秘 絨献 胃 ・十二指腸潰瘍 転換 ヒステ リー反応
下痢 爪かみ 過敏性腸症候群
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